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seu talent preclaríssini, ningú podía e'nvej-ar la modestia del . 
seu estament d'humil beneficiat. 
De sa  ploma queda inkdita la traducció abans esmentada 
y la seua correspondencia epistolar ab eminents professors 
universitaris y ab alguns dels cscripturistes de més relléu 
d'Eiiropa: La seua Ilibrería ha estat llegada a la Biblioteca- 
Museo Balaguer, de Vilanova y Geltrú. 
Déu tinga en el repos y en la fruició de la vida eterna 
l'inima del virtiiós sacerdot, eminent pedagoch y 'savi  es- 
criptor, en preini úilich y veritable a les activitats d'una 
vida senzilla y humil, esmercada en serviment de la  cultura 
y de 1'Esglesia. 
E l  seu bon rccort viuri sempre en aquesta Corporació 
que'l compta entre '1s seus academichs de mCs relléu. A1 
cel sia. 
EL TRIBUNAL DEL LLIGALLÓ A MORELLA 
(SEGLE XIII .  DRET PORAL CONSUETUDINARI.) 
Quan lo gran guerrer y legislador Jaume 1 cl Conqueri- 
dor doni als pobles sa constitució política y maui  qu'uns 
matexos furs regissin a tota la Confederació catalano- 
aragoilcsa, no dexa de oncedir qiiiscun privilegi particular 
a ies viles més  principals, segons les necessitats socials 
exigicn. Morella ncccssitaya un Triburial per lo seu. bestiar 
tan nombrós, ja quc n'era, Ilavors, la principal riquesa la 
ramadería, y ,  de continent, s'origiiiaven disputes, quan el 
descuyt dels pastors, enredava y confonia '1s rcmats y 
desperdigolats se trobaven per les montanyes. 
' Magnacreació fou de i'epoca foral el privilcgi del Rey 
Jaurne 1, donat en l'any 1270, y podrki  coiisidirar les 
grans facultats qu'otorgava, y que després foren amplia- 
des; que poden1 llegir en l'Az~rezcm OPUS in Extraoagan- 
~ t e s ,  n.O 1, llibre que's guarda al Arxiu lllunicipal d e  Morena, 
llegint en el1 qu'als morellans fou coricedit cl Tribunal dcl 
Iligalló, o del bestiar, que continua actuant fius a les der- 
reries de la centuria divuyt. 
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Com lo.  document d'otorgament es tan poch conegut, 
y a penes se té' cap nova del Tribunal que estem estudiant, 
vaig a traduhirlo del llati al catali: 
eSapien tots com Nos, Jaume, per la gracia de Déu 
Rey d'Aragó, Valencia, etc. Per Nos y per nostres suc- 
cessors concedim a vosaltres, el Consell de Morella y a tots 
els homes, ja de lessues aldees, com dels llochs de son 
terme, pertanyents a ordres y demés, el que puguen tenir 
Lligalló, el qual- celebrareu en vostre terme dos voltes cada 
any, una en el tercer dia dc Pentecostes, y I'altre en la festa 
de Sant Miquel de setembre; a qual Iligalló estaran obligats 
a presentarse '1s que tinguen bestiar pasturant en el terme, 
o enviar els seuspastors, presentant les resses moslrenques 
o trobades que no ting~ien amo conegut. Y qui en tais 
dies no con&rriri al Iligalló, queda obligat a .pagar y en- 
tregar a OJOS, o a nostre Batlle de Moreiia, d&u sous.de" 
pena. Establim, també, que'l bestiar mostrench o trobat 
qu'en lo dit Iligalló trobés amo, li sia entregat lliurament 
y scns expedient. PerC si algú, o alguns, fossin convencuts 
d'haverse trobat bestiar y lo retenen en son poder sens 
presentarlo, estos seran castigats,'donant doble al seu amo 
y a Nos, o a nostre Batlle; sesenta sous; peru si algun mos- 
trench o trobat en els monts y presentat al ligalló no trobés 
amo, ni se sapigués de qui es, se tindra de manifest f i n sa  
la següent celebració del  lligalló; y quan llavors no apare- 
gués I'amo, sia per a Nos, y se posara en poder doinostre 
Batlle o del Ilochtinent. Per lo niateix establim, volem 
y concedim a vosaltres, Batlle y Consell de Morella, elegiu 
una persona apta cada any pcr a que jutge, recuiiga, observi 
y fagi observar quant en esta carta 'S conti, y que juri 
que's portara bé y fidelment. Donada en Valencia als 
xvij. de les kalendes d'abril de ~ . c c . ~ x x . w  (16 de mar$ 
de 1270.) 
Desde llavors se procedí a I'elecció del Justicia del 
IligalIú, ademés de l e s  conveniencies que donava al Justicia 
major o Batlle, per quan-  el despullaven d'atencions tan 
greus y per tratarsc de qüestions que sóls els matexos ra- 
maders y pastors podien enténdres. L'elecció.pertanyia als 
Jurats, cntre '1s proposats per los habitants de les masies 
o masades que ,representaven la forca productora, en els 
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quals depositaven llur confianqa perque eren homes ho- 
norables. 
En elsegle xv se nomenaren dos consellers o auxiliars 
per a que  ajudessin al Justicia del lligalló y dqnessin son 
parer en els casos dubtosos. 
N'Anfós de Nipols, estant a Valencia, en el 10 d'abril 
de 1427, concedi : dos dreytos de dita villa a los hommcns 
d'aqnella et de sus aldeas et barrios poder patentar, acaba- 
ñar et adaguar sus ganados et bestiares gruesos et menudos, 
de dia et de nuyt, cines contrastamiento alguno, et de tallar 
humeras viejas, et frutas.verdes et secas, para necesidades 
de sus casas, et aquellas tallades en el dito termino, sacar 
o facer sacar sines impediment alguno)). 
Les aldees de Morella n'eren Castellfort, Ballestar, Ba- 
llibona, Bcl,. Boxar, Chiva, Castell de Cabres, Ciiichtorres, 
-Catí, Coracliar. Ijredes, Forcallo, Herbes, la Mata, Mala- 
graner, ~ a r a ñ a n a ,  Ortells, Palanques, Pobla de Benifazar, 
Portell, Arboleda, ~odolella, Villafranca, Bdestan,  Villores, 
Zorita. Constituhien el scnyoriu de i\iIorella, donat per lo 
Rey Jaume a Blasch d'Alagó, capiti molt esforcat. 
En un principi. no'tenia aqiiest Tribiiiial un lloch 
assenyalat, sin6 que s'avisava á b  temps, senyalant quis- 
cuna de les partides o contornades, alioiit tcnia llocli el 
Consell y ahont acudien els pastors; perir en 1445 elsJurats 
acordaren que'l 1l.igalló se celebres junt a la casa dcl Consell 
o Univgrsitat; dcstinant un lloch per al bestiar, y '1 glacis 
d e l  castell (especic d'esplanissada, per ahont devallen les 
aygües del castell) per a poder pasturar diiraiit els sis mesos 
qu'havien d'estar de manifest les rcsses que no trobaven 
amo. 
El procidimcut era molt sencill. 
Presentat el cap de  bestiar que s'havia trobat, se pre- 
guntava al pastor el llocli, el dia y les senyals que portava 
al esser trobat. Se manifeslava al públich per a veure si 
algun ramader 10 reclamava. Si no hi bavía reclamació, 
se preguntava al amo probable'l dia y llocli en que lo 
perdé, y si corre'sponicn les respostes, se ¡i entrcgava; 
donant una. petita rctiibució en concepte de grdarda del 
temps qu'havia estat en poder de rlui la trobi primer. 
Quan hi havía dubtes, quedava de manifest fins y aytant 
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. que's presentb son amo. Quan, després de sis mesos, no 
trobaven l'amo, el Batlle s'encarregava de les resses o caps 
de bestiar, rnostrenques o pregoneres, y, de conformitat ab 
el dret administratiu de llavors, eren venudes eii nom del 
Rey $S rescabalaven del temps de la guarderia. 
Eii el segle XIV, a Morella, apellaven placa del Conseii 
ahont hi ha l'actual casa Piquer, y en la part oest de po- 
nent de la dita placa, se trobava la Casa del lligalló o Tri- 
bunal del bestiar. A la banda nort hi liavía un ribis. que 
arribava fins al castell, y quan en l'any 1780 se va vendre 
per a ferhi cases, conservava, encera, el nom de ~ R i b i s  
del lligalló~. 
El Tribunal del lligalló prengué inolt iilcrement y forta 
organisack de1 segle XIII al XIV. 
- Quan la conquesta de Morella, al Cedir lo Rey Jauiiie 
el senyoriu a don Blasch d'Alagó ' S  reservi la devesa de 
Vallibana, que la dona a Violant, inuller carissima'del Con- 
queridor; pero com qu'als vuyt anys d'haver donat la 
carta de població als moreiians el d'Alagó havía fet tanta 
. . crescuda '1 vehinat, lloch y masades, y pres tant d'in- 
crement el iiigalló, la Regina Violant vulgué manifestar 
l'apreci que'ls tenia, renuilciant cn son 'favor la gran de- 
vesa de Vallibana y Salvasoria per a que se destinessin 
de baldio (terrenys no llaurats ni adevesats) al lligalló, 
qual donació diu: 
(iMaiiifestum sit omnibus, quod Joles; Regina tlragotium, Ma- 
joricaruni e t  Valentiae, Cometisa Barcliinonae, e t  Urgeli, c t  Do- 
ruiria BIontispesulani. Damus concedimus e t  laudanius vobis po- 
pulatoribus de Morclla ct' determino ipsius, presentibus et  futuris 
pro vedato seu dehesa totum illiirri inontem, qui vocatur Vallivana 
e t  Salvasoria, sicut afrontatur. e i  prima partc cwn termitia de 
Catiu et  exsecunda nim termino de Aras et  ex tcrtia partis cum 
serla de Ballihona, c t  ex quarta parts sicut aqiiac labimtur circa 
dictuni tern~iiium. ~redic tum utrumque niontem, cuni suis in- 
troitibus e t  egrezibus ct  rcgresibiis, aqueis. pnscis, venationibus 
et  pertinentibus uniuersis, damus c t  conceclimus vobis, dictis popU- 
latoribus, liberum e t  franchum m3 vestras vestromm que 'propias 
volunlatis. Mandnmus igitiir iirniitcr, c t  strictc, quod nullos lionio 
prcter vos dictos popiilatorcs audcat vcl prcsumat incidere ligna. 
cremare, oenare, ve1 paccre in dicta dcliiisa ve1 feriilino cjtis sicut 
in procdictis affrontationibus continiintrir. Dat. Rarchirion, iv. Idus 
Jaiiiiuarii aturo Domirii ni.ccxli. ~ u j u s  rei testcs sunt Dm : Arnaldus 
Corella. Drn. Joannes Pet de TaFacona. Dom. Fortwiyius Goya. , 
Dotu. Santius de Fraga et  Ego Mag. Guido qui niandato Uonitiae 
Reginae lioc scribi, feci loco die et  anno prefix0.u 
La devesa de Vailirana y de Salvasoría fou aprqjitada 
desde aquel1 rnoment pel iiigalló, no iols pels vehins de 
Morella, sinó tainbé pels vehins de les aldees qu'entraven 
en la concordia. 
Després fou senyalat un terreny particular a cada hu 
en lcany 1340; Y acordáren reservarse per al bestiar major 
els bobalars o bohalars a Vallibana, Salvasoría; Val1 de 
Vallibana y Monreal, obligantsc a pagar del fons comú 
quc'n guardava 1'Universitat totes les despeses que s'es- 
devingueren. en . l'arranjarnent d e  les sendes, abeuradors, 
basses,. podes y neteges d'arbres, y fins els altres que s'oca- 
sionaven per l'extinció de l'oruga y reparació de les ve- 
dalles, llochs ahont se' recullia la llana procedent de les 
esquilad& fetes en les diverses aldees de la concordia. 
Tamhé gaudia Morella d 'un pnvilegi donat en 1440, 
el qual disposa qiie'l bestiar y porchs engrexats en el bosch 
comunal no podien trhures del terme general sense haver 
estat abdns vintiquatre hores en el mercat de Morella. 
Axo 'ns dernostra que'l iligalló tenia cura de fomentar 
molt bé '1s seus interessos. 
Dita Confradia o Tribunal tenía marques reservades, 
tarnbé vicera pública (Iloch pública per a vendre plantes 
forrageres), y moltes altres coses, de petit detall, totes 
encaminades a qiie'l petit llaurador se pogués mantenir 
ab un grapadet d'ovelles, per a tenir el formatge de tot 
l'any, mitjancant un Peatge ja acordat; ademés, el iligalló 'S 
capt i  tots els privilegis concedits a la mensa o mestanys, 
que, entre tot, enfartien el comerc y l'indiistria en el 
senyoriu de Morella. 
Per causa de trobarse la caxa del comú universitari 
moltes voltes exhaurida de redits, el Tribunal del lligalló. 
acudí al Rey per a clongn6s un privilegi concedint 
facultats per a posschir y comprar finques, de.veses y corrals. 
l'administració dels quals correría a cirrech del Justicia 
del lligailó'. Els consellers se presentaren a .Joan 1, quk's. 
trobava a Valencia, exposantli lcs dificultats de poder viurc 
dit Tribunal si no se'ls perinetia tenir héns y deveses; lo 
Rey estengué un privilegi, que's guarda al Arxiu parro- 
quial de I'Arxiprestal de la dita ciutat, en lo qual dóna 
facultat al Tribunal del lligilló per a acceptar y comprar 
bén? y rayls, no obstant lo que disposen, en contra, els 
furs dc Jaume 1. Aytal document esta este? el 10 de janer 
de 1393, sete del seu regnat. 
Més avant, en temps dcls Catblichs Reys; segons reyals 
c6dules expedides a Medina del Camp en30 d'abrii de 1494. 
y la de Berlanga, del. any 1499, s'otorgaren y confirmaren 
tots els privilegis al Iligaiió, y, al mateix temps, donaren 
disposicions especials per a evitar la propagació de malalties D 
infecto-contagioses, quan parlen de les iresses achacos~esi>: 
(Arxiu Nacional de Simancas.) 
Quan, en ternps del Rey Felip 11% se celebraren Corts 
a Valencia l'any 1604, trobem, en les concessions jetes .al 
Estament Reyal, que'l Síndich del Uigalló reclami, en sa 
presencia, que no's permetbs l'inobservancia del privilegi 
del Iligalló,~. axí com també qu'en els pobles de la juris- 
dicció de NIorella no's permetés tenirlo en part quiscuna 
fora de la vila. 
El Rey mana respondre a aquella demanda: 
(~Plau a sa Magestad al3 que la prohibicib, quan a les 
aldees, s'entenga no tcnint aquelles privilegi en c0ntrari.n 
Més avant, en ple segle XVII, el Justicia y Consellers 
dcl Iligalló reberen la comissió delegada de jutjar els danys 
y perjudicis que'l bestiar ocasionava en les heretats d'altri, 
(($ossants multas y a$reyand (apreciant) lo qual segons son 
juhi com a $evits~. 
Fou tanta l'importancia del Tribunal del lligalló, y '1s 
serveys que n'havia fet a la coroila, queal.Rey, en ple se- 
gle XVII, els apellava <iL'honorable Copsell de la iMesta». 
Quan; en l'any 1691, se separaren de Morella lec aldees 
agrupades abans, declarantse viles independents, els jurats 
del Tribunal del Ilig+dló prohibiren l'entrada del bestiar 
de les vilcs separades; pero s'entaula un pleyt, reclamant 
aquelles són dret consuetudinari; y després de llargues 
encontrades, y dispendioscs concordies, poguercn entrar 
novament en el goig de llur pastoreig, segoiis R. C: del mes 
de maig, donada per lo Rey Carles 11 1'Embruxat. 
Un temps després se féu una recopilació d'ordinacions 
y drets del Tribunal del iligalló, constituhint un llibre, que's 
guarda al Arxiu Municipal' de Castellfort (partit judicial 
de Morella), apellat Llibre del Pastoret. Per a mi. aquest 
Ilibré n'es proccdciit del Arxiu Municipal de Morella, no 
comprench com s'ha portat a CastcUfort. 
Havem arribat a l'epoca dels Borbons, y cn l'any 1810 
encara actua'l Tribunal del lligalló. 
Se decreta mantenir un edil del Consell com a jutge 
de totes les qüestions de pastors y bestiars, herbes, asaga- 
dors y foiits; pero ignorem per quin codich se regia; lo qual 
presumim si istaiía en l e s  Ordenacions de la vila de   mor ella. 
Emperb tampoch tenen vida aquexes, per quaiit els 
Ilibres d'actes dels Consells han desaparegut. Durant la 
guerra dita (idel francesa les biblioteques y arxius de Morella 
sofriren moltcs destroces. 
El Tribunal del lligalló vingué actuant fins a les Corts 
de Cádiz, puix al donarse la R. O. de 16 de febrer dcl 1835 
rebé '1 cop de gracia, que fou mortal de necessitat. 
Encabesanacnt del llibre dels Asagadors, conegut ab el nona xded 
Pastovet,>,* que's caseyva  al Arxiu municipal <le Caslellfovt 
(provincia de Castclló). 
In  Dei nornitie Amen. Die In t  xxv mensis ,Deiembris aniio 
a oat.  Doini. M."n."xxxxon." : 18s Señors Joseph Teiia, Jiirat de 
la vila de Ares, Joan Rosell, Jopli Barberá de la vila de Ares, en 
Gabrie! S e h a ,  Miqiiel Selma menors, Jurati dc dita vila, derrianats 
de una part, e els señors eriibcrt gasulla. Junta del loc de Castell- 
fort, e Migl Balaguer, Pere Gishert, jurais de dit loc, en Pere IIerrer, 
Uistobal Artola del dit lloc e d c  altt-e part els scñors Vicent Royo, 
Jiirat de Morella, e en Migl Adell, en Mamiel Blasco, e Antoni Folch, 
de dit Uoc; se liaii reuiút pera esser examiiiats les fites dels asagadors 
segoiis la cosa pertany, en diferens jorns. 1,o present Consell liant 
sobre ayo rdioiiamente acort e vist e reconepits lo dit statut del 
* Fins jra s'havía cregut que l'Uiiicli exemplar coiicgut del llibre 
d e l  Parlovet cra lo que guardava l'Arxiu Municipal de Tortosa, qu'avuy 
es ta  cil rnui i i  d'uii particular de dita ciutat, qui procni'a retcnirlo inde- 
giidameiit. Uii 'peribdich tortosi, La Voa del Progveso. dcya, a aquest 
prapbsit, en data de 3i d'agost de 1887 : @Sr. Alcalde: En el Arcliivo iMu- 
n i c i p ~ l  de esta ciudad existían dos libros muy importantes. titulada c l  
uno EI Paslouel, y conocido el otro por el L i h o  d c  la Cadena. Si no cstn. 
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bestiar o Iligall; contengut en vers la  fi daqriell concordament de- 
termeiia e volgue e provcix. que'ls dits acagadors del Seriyoriu de 
?iIorella vcrs la  plana y tortosa. sien iseriyalats, pera inillor pro. 
veir.. 
INDEX. DEI,S ASAGADORS DE CASTELLFORT 
I. Asagador de la  Serrada. 16. Asagador dcl prat de 
2. Id .  de la lionieta de San colan. 
Pere. 17. Id .  de Sta. I;iicia. 
3. Id .  delallomade Benicabó 18. Id .  de la foseta de Prats. 
4. Id .  he les llomes de la 19. Id .  del ma? de Sorribes. 
Vcrge. 20.  Id .  de íos Canpiellos. 
5. Id.  del Covacho. 21. Td. del Bustal. 
O. Id.  d e  la  costera de la  22. Id .  de la Balsica Blanca. 
ma$ia de Jqse Polcolc$. . 23. I d .  de la rnasia de Beser. 
7. Id.  del tosal del nietge. 24. Id.  de las Baylias. 
8. Id.  del corral del baile. 25. Id. de los comunesde la 
g .  Id.  de la, cova d'En Gascó. . Grellola. 
10. Id. de la font de N.a Na- 26. Id .  de la Viigen de la  
dala. Fuente 
11. Id.  del Pon nou. . 27. Id.  del común de les llo- 
1 2 .  Id ,  de la lloma de iia Na- mes de San Pedro. 
dala. 28. Id.  d e  l a  Novelleta al 
13. Id. del collat de I'Espinó. corral del Bayle. 
14. Id.  del corral del Bayle a i g .  Id .  del comíin dels plaiis. 
la  plana. 30. Id. del peiró de E n  Blasco. 
15. Id.  de la masia del bar- 31. Id.  del comn de la Uoma 
raiic. de Pere Ferrer. 
A s a g a d o r s  d e  P o r t e l l  
32. Asagador de la Verge de 38. Asagador del bobatar. 
la  Foiit. 39. Id.  de la  tnola. 
33. Id.  del mas de la  Fresca. 40. . Id .  de San Joan. 
34, Id. de las Albredas. 41. Id.  de la  torre fonio. 
35. Irl. de la  Serra. 4%. Id .  .del Perol. 
36. Id.  del Tancat. 43. Id. de les clapisses. 
37. Id.  de la Ornbria. 
mos mal informados, durante el tiempo que dcsonipcñó cl cargo dc Alcal- 
de D. Ildcfonso Garcia y Coina fueron prestados dichos libros a una res- 
petable persona de  csta ciudad, pero, a pesar de haberlos el Sr. Garúa 
reclamada m8s de una vez, ccsó cstc señor en el cargo del Alcalde sin lo- 
grar, a pcsar dc SUS buenos deseos, quevolviernn los mencionados libros 
al Archivo l\lunicipal, y coino los mismos son de suma importancia. por- 
que recuerdan $rtradicioncs y costumbres muy antiguas. desearíamos saber 
si se hai i  devuelto al repetido Archivo.# . . 
L'Ajuntamcnt de Tortosa, defensor dels intercssos de 1s ciutat. s'lia 
de fer carrech de i'existcncia d'aquests antiga reclamscib, y Iia de procu- 
rar seguir la pista al llibre del Pasfovef. rcclamanllo de qui siga y ahont 
cstiga. pcr yoderlo reiotegrar al seu arxiu. 
A s a g a d o r s  d e  O l o c a u  d e l  R e y  
Asagador de la Tatanella. 
Id. de Pesa tallada. 
Id. de la Mola. 
Id. de la torre felis. 
Id. del mas de cabes.6. 
Id. de la torre algarcs. 
Id. del castcll. .. 
Id. de San Marcos. 
52. Asagador de Tronelió. 
53. Id. del carrasca]. 
54. Id. de la Mndaleria. 
55. Id. del mas hlaiich. 
56. Id. del nlas de royas. 
57. Id. del mas de Cabra. 
58. Id. del alordo. 
59. Id. de San Juan. 
A s a g a d o r s  d e  l a  M n i a  d e  F o r c a l l  
60. Asagador del inas de Ro- 65. Asagador de Sta. Birbara. 
yos. 66. Id. del molí de la vila. 
61. Id. ,del mas de Blanch. 67. Id. de les clapiise;. 
62. Id. del m k  de Guillem. 68. ' Id. de l a  teula. 
63, Id. de la Solana. 69. Id. de la rourera. 
64. Id. de la Onibría. 7 0  Id. dc la pedrera. 
A s a g a d o r s  d r  F o r c a l l  
71. Asagador de la lXe~~adelln. 77. Asagador de mola Miró. 
72. Id. del mas de Viííals. 78. Id. de les tafoyes. 
73. Id. torre sclló. 79. Id. del mas de arnela. 
74. Id. bergantes. 80. Id. del riii de Chiva de 
75. Id. del mas de roq. Morclla. 
76. Id. del mas de San CristOfol. 
A s a g a d o r s  d e  M o r e l l a  
(que són del lligdó) 
' SI. Asagador de la vega del 96. Asagador dcla torre miró 
moll. 97. Id. de la Font neta. 
82. Id. de Billot. 98. . Id. de San Jos4. 
83. Id. del riu CaldCs. 99. Id. d e l a  Pobleta. 
84. Id. del mas de 1,livis. 100. Id. del castell de cabres. 
85. Id. de la torreta. 101. Id. del mas de la cagulla. 
86. Id. del mas Querol. 102. Id. de les barraclues. 
87. Id. del liostal nou. 103. Id. de Ntra. Sra. del 
88. Id. de la cabrida. Sargar. 
89. Id. de les foycs. 104. Id. de En Font. 
gq. Id. de la scrra de la niola. 105. Id. de lierberct. 
gr. Id. de la torre xiprés. 106. Id. de torre Madó. 
92. Id. de la serra de Chiva. ' 107. Id. de lo Colonier. 
93. Id. de la n~oln dc morella 108. Id. de la IlAcoba. 
la Vella. 109. Id. de la serra la fi- 
94. Id. del carrasral. pera.  
95. Id. de la mola de palan- 110. Id. de torre Segura. 
qries. I I I .  .Id. de Salvasoria. 
A s a g a c l o r s  d e  l a  T i n e u s a  o T i i i a u - s a  
(qiie coinpreii els pobles del Roxar, Redes, Ballcstar, Bel 
y Pol~la de Renifasar) 
112. Asagador de 1 , ~  penas 124. Asagador de la Bar$ella. 
del Agiiila. 125. Id. del Castellar ... 
113. Id. dcl espaltar. 126: Id .  del Abad ... 
114. id.  dc la m?ngaiiera. 127. Id .  de la P?ña. 
115. Id. de la Scgiires. 128. Id. de la Barbiquera. 
116. Id. de la Caiial. 1.2q. Id. dels carnps. 
117. Id. del Tcraire. 130 Id. del Estanquer. 
118. Irl .  del nlas Rlnncli. 131. Id. d'En Segures. 
119. Id.  del tosal del Rey. 1 3 .  Id. de St". Doiniiigo. 
120. Id. de S a i  Jaime. 133. Id. de la Clapisa. 
121. Id.  dc la Rcgtiera. 134. Id.  del Marfdl. 
122. Id. dc Moró. 135. Id. de la botcha. 
123. Id. de la Coualta. . . 
(Falten moltes fdlcs, de les &e l'aygua y l'iiicuria del temps 
iie sóu responsables. Breri les que tractaven dels acagadors dels 
ports de Beceyt y dcls altres que per la Plana dc Bi~rriaiia feyen 
cap al Ebre y ciutat de Sortasa.) 
.- 
EPISTOLAR1 D'EN MARIAN AGUILO 
Donada a l'estampa la primera tanda de cartes del 
Agiiiló arribades a les nostres mans, que són Ics dirigides 
a son íntim amich y conterrani en hliquel V. Amer, poeta 
com ell, seguexen ara les qu'en la matexa epoca escrigué 
a son company de prolessió en Mane1 de Bofarull, erudit 
arxiver, fill del ilustre fundador de  la dinastía dels Bofa- 
rull, l'autor de Los Condes vindicados, y pare del historiador 
don Francescli, a qui devem lo conexement y permís de 
publicació d'aquesies cartes. 
Quasi totes són datades a Madrid, y 'ns donenidea de 
la vida estudiosa qu'en la Cort' portava lo jove mallorquí, 
t?t just rnajor d'edat, y animat tant per la deria dels ma- 
nuscrits c'atalans anticlis corn per lag-r un bon cirrech 
d'arxiver a Barcelona que li permetés consagrarse al tranquil 
estudi de l'arqueologia literaria catalana. 
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